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　　 2 東書1.5（小） 17 教出1.4（大）




　　 2 東書2.0　1.5 11 学図3.0　1.8




　　 2 東書1.4 11 学図1.6 15 三省堂1.7
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　　 2 東書2.5 11 学図2.4 15 三省堂2.4
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　・ショウワノート ジャポニカ学習帳 縦罫17行 9mm 
　・キャンパスノートＢ5縦罫 9mm 































　・ぺんてる シャープペン グラフギア1000 0.9mm、
ぺんてる替芯 Ainシュタイン 0.9mm 2Ｂ
及び、
　・ステッドラー シルバーシリーズ 製図用シャープ











































































































































































































































































































































































 ・狩田巻山『ペン字精習 上』1978年初版 日本習字普及協会
 ・藤原宏・加藤達成・氷田作治・堀江知彦編『書写・書道用語
辞典』1978年 第一法規







 ・宮澤正明編『常用漢字 書きかた字典』2012年 二玄社
 ・関岡松籟 『書写指導の手引き−学校・書塾・家庭』2012年 木耳
社
 ・宮澤正明編『新・字形と筆順』2013年 光村図書
 ・青山浩之監修 執筆『硬筆文学館 十行練習帳』正進社
 ・『中学書写 硬筆練習帳』2016年 教育出版
 ・『中学 硬筆練習帳』2016年 光村図書





























・読みやすいひらがなを書くために、字形を確かめよう。・漢字よりも、線に丸みを持たせよう。・筆脈を意識しよう。・終筆から次の画の始筆につなげる気持ちで書く。・概形を意識しよう。「い へ」は偏平に、「う・え・く・し・そ ち・ま・も・よ・ら・り」は、縦長に書く。・文字の大きさを考 よう。「と る・こ・め」は小さめに書くとよい。
【手本 1】
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4 楷書（基本点画）
横画
　
縦画
　
左払い右払い折れ
　
曲がりそり
　
はね
　
点
【手本 2】
